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枚方市立枚方第 中学校講演 月
   柴田一成 　
学者・研究者とはどんな職業かN
ミッション研究会  宇宙研 月
   柴田一成 　
#ミッションによる太陽研究
太陽圏シンポジューム「太陽活動と太陽圏」 名古屋大 月
   北井 礼三郎
飛騨・花山天文台での太陽磁場・速度場の観測
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第二回「ディスクとジェットの相互作用」研究会  国立天文台三鷹 月




  柴田一成 　
コロナの加熱
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   石井 貴子、竹内努、平下博之、吉川耕司
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   野上大作、加藤太一、山岡均、植村誠






米国地球物理学会 ""-"&1& $  東京代々木 	月
   柴田一成
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日本天文学会秋期年会  群馬 月
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   下条圭美、黒河宏企、吉村圭司 　
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   石井 貴子、黒河 宏企
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   浅井歩、石井貴子、黒河宏企
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   高津祐通、柴田一成、森本太郎、磯部洋明、衛藤茂、北井礼三郎、横山央明、下条圭美
,+++年 (月 ,日に飛騨 1で観測された1波
   衛藤茂、磯部洋明、成影典之、浅井歩、森本太郎、柴田一成、王同江、北井礼三郎、
黒河宏企
1 'と同時観測された 6 'について
   森本太郎、磯部洋明、高津祐通、衛藤茂、成影典之、柴田一成、横山央明、下条圭美
カスプ型フレアの多波長観測 




























太陽望遠鏡ワークショップ   三鷹 月
   石井 貴子
第 ()極大期の概況
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